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ABSTRAK 
T" 
Kajian i n i adalah sebar.agian daripada kehendak Jabatan 
Senibina; Kajian Senibina, Perancangan, dan Ukur, I n s t i t u t 
Teknologi Kara untuk penganugerahan Diploma in Arch i tec tu re , 
la bertujuan untuk memberi ana l i sa am kepada penuntut tentang 
pengetahuan mereka didalam bidang Senibina dan yang berka i -
tan dengannya. 
Kajian yang bertajuk 'Pemeliharaan, Pengekalan, Pemulihan 
dan Pengawitan Bangunar-bangunan Bersejarah di Kuala Lumpur' 
i n i merangkumi beberapa aspek pengekalan dan pemeliharaan bangu-
nan-bangunan yang diwartakan dibawah Akta Benda Purba 1976. * n i 
merangkumi sejarah r ingkas perkembangan Kuala Lumpur, tujuan, 
program dan cadangan pengekalan dan langkah-langkah yang wajar 
untuk kejayaan program i n i . 
Kajian i n i di jalankan melalui pemerhatian (observa t ion) , ana-
l i s a penu l i s , ka j ian meja melalui bahan-bahan rujukan dan s e -
d i k i t temubual. J ika terdapat. kenyataan yang kurang tepat a tau 
' d i s t o r t e d ' maka i n i aflalah kesi lapan penul is kerana kekurangan 
ilmunya. 
Dengan adanya kaj ian i n i diharap akan menambahkan l ag i bahan 
mengenai tajuk i n i dan sebagai panduan kepada mereka yang ber-
minat didalam lapangan pengekalan bangunan i n i , walaupun 
penul is sendi r i mengakui bahawa kaj ian i n i t idaklah begitu 
lengkap. Walau bagaimanapun i n i adalah sa tu daripada langkah 
yang d ik i ra baik demi untuk mengekalkan warisan bangsa k i t a ! 
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PENMHULUAN 
Negara k i t a a d a l a h sebuah negafa yang baharu saha ja mun-
cu l dan ianya termasuk didalam k a t e g o r i negara Ke t iga d i d a -
lam kalangari n e g a r a - n e r a r a d i d u n i a dan juga sebaf a i negara 
yang sedang didalam p r o s e s pembangunan. Walaupun negara k i t a 
d i k a t a k a n sebaga i 'muda* namun ada l ah t i d a k benar j i k a i a 
d i s i f a t k a n seb?-gai t i d a k mempunyai a t a u kekurangan bahan-
bahan yang b e r s e j a r a h dan boleh d i h a r g a i dan d i p e l a j a r i o l eh 
k i t a pada masa i n i dan g e n e r a s i yang akan d a t a n g . 
Kuala Lumpur,adalah menjadi pusa t pemer in tahan dan p e n -
t a d b i r a n negara d a r i a v a l h i n g g a l a h k e h a r i i n i dan yang d e -
mikian juga i a t e l a h menyaksikan perkembangannya d a r i sebuah 
petempatan k e c i l h ingga lah mencapai t a r a f Bandaraya s e b a -
gaimana ianya s e k a r a n g . Perkembangak yang b e g i t u p e s a t i t u 
menjadikan Kuala Lumpur mempunyai wajah y^ng s e r i n g be rubah -
ubah d a r i semasa kesemasa pehinggakan t i d a k dapat t e rkawa l 
l a g : . I n i boleh d i k a t a k a n membanggakan t e t a p i d i s e b a l i k n y a 
k i t a h a r u s l a h s e d a r bahawa perkembangan i n i ada lah b e r d a s a r -
ksn kepada s i f a t marrusia ynng t e r l a l u m a t e r i a l i s t i k s e h i n g -
gakan n i l a i s a i k o l o g i d i k e t e p i k a n v Akibatnya se sua tu yang 
k i t a anggap s ebaga i be rha rga terutamanya war i san bangsa a t a u 
budaya k i t a mungkin t e r g a d a i j i k a t i a d a langkah yang diambi l 
u n t u k m e l i n d u n g i bahan-bahan i n i , terutamanya bangunan-bangu-
nan b e r s e j a r a h yang b e r k e b e t u l a n t e r l e t a k di tempat yang s t r e -
t i g i k untuk d ibangunkan , sebaga i tempat pe rn i agaan a t a u 'komer-
sial* demi untuk mendapatkan keuntungan untuk pemaju dan pe-
modal yang mampu memajukan tempat terse^ut tanpa mengirak^n 
•nilai* bangunan yang bersejarah itu. 
Kehidupan kita kikelilingi oleh berbagai-bagai jenis ba­
ngunan termasuklah rumah kediaman, flat, rumah kedai, sekolah, 
padang bola, kilang, bank dan berbagai-bagai lagi. Tetapi ban» 
yak manakah kita mengambil.tahu tentang keadaan alam sekitar 
kita balk yang semulajadi maupun yang terbina oleh manusia. 
Amat mengecewakan sekali sikap kebanyakan daripada kita ter-
hadap bangunan-bangunan tersebut bukan sahaja ianya mempunyai 
keindahan malah yang lebih penting daripada itu ia mencermin-
kan perubahan kehidupan masyarakat kerana bangunan adalah se-
jarah yang hidup. 
Alhamdulillah akhir-akhir ini orang ramai mulai sedar akan 
nilai alam sekitar mereka berdasarkan kepada kehendak saiko-
logi mereka, misalnya kempen untuk menyelamatkan Bukit Mah-
kamah i?dtu tapak bangunan baru Malayan Banking Berhad, mere­
ka telah membuat petition atau rayuan agar projek itu dibatal-
kan atau dijalankan di tempat yang lain demi untuk mengekal-
kan bukit itu dsn kehidauannya, tetapi gagal. Satu lagi ialah 
geaaan orangramai untuk menyelamatkan Wisma Loke dan juga Dewan 
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